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 MOTTO  
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Alam Nasrah: 6) 
 
“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai pengolongmu. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqoroh: 153) 
 
“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah  








Karya ini penulis persembahkan dan ucapan terima kasih kepada: 
? Ayah dan Ibu tercinta, yang membesarkanku, terimakasih atas semua kasih 
sayang, dukungan, kepercayaan, nasehat, pengorbanan dan doa yang tiada 
henti. Maafkan Nanda belum bisa memberikan yagn terbaik. 
? Saudara-saudara tercinta, makasih supportnya....ya! 
? Buat adekku tersayang (Eliya Dwipuspita) makasih udah buat mas seneng dan 
kamu juga harus berjuang dan belajar.  
? Untuk My. Sweety (Anita Puspitasari) makasih untuk dukungan, nasehat, doa, 
sayangmu, cintaimu yang membuatku untuk bersemangat saat kuliah...! 
? Untuk My best friend (Diyah Setyo Rahayu) makasih atas persahabatan dan 
persaudaraannya. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan laporan komprehensif dengan judul “ASUHAN  
KEPERAWATAN PADA NY. S DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN “GASTROENTERITIS” DI BANGSAL SEMERU RSUD 
PANDAN ARANG BOYOLALI”.  
Penyusunan laporan komprehensif ini dimaksudkan untuk memenuhi 
Tugas Akhir Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2007.  
Dalam penyusunan laporan komprehensif ini banyak pihak yagn telah 
membantu penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan oleh karena itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS, MD, DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran.  
2. Arum Pratiwi, SKp., M.Kes(Kep), selaku Ketua Program Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Arif Widodo, SST., M.Kes., selaku Sekretaris Program Pendidikan Diploma 
III Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universiats Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Arina Maliya, S.SiT, M.Si.Med., selaku pembimbing laporan komprehensif.  
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5. Dosen dan seluruh staf program studi DIII Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ilmu Kedokteran.  
6. Direktur beserta staf RSUD Pandan Arang Boyolali.  
7. Keluarga Ny. S yang telah bersedia bekerja sama dalam penyusunan laporan 
ini.  
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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